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2.
Table des racines primitives etc. pour les nombres
premiers depuis 3 jusqu'a 1015 preeedee d'une
note sur le calcul de cette table.
( Tar Pediteur.)
West a l occasion de quelques recherches dans la theorie des nombres,
que j ai calcule uoe table des racines primitives pour les nombres premiers
depuis 3 jusqu'a 101, laquelie ainsi fait suite a celle d 'Euler qui contient
les raciues primitives depuis 3 jusqu'a 37. Comme le calcul, que j ai fait,
donna en meine tems, et comine par lui meine, les restes des puissances
des nombres naturels divises par les divers nombres premiers, et en sus
les nombres dont les puissances moindres que celles des racines primitives,
divisees par les nombres premiers, laissent l pour restes, et lesquels Γόη
pourrait nommer racines secondaires ou racines primitives sulordonnees:
ces derniers nombres et les restes des puissances dont les exposans sont
diviseurs du nombre premier donne diniinue d'une uuite, ont ete introduits
egalement dans la table.
Je vais presenter ici cette table puisque, une fois calculee, eile pour-
roit etre utile a ceux qui s'occupent de la theorie des nombres et de ses
apptications dans l'analyse.
Quant au calcul que fai employe pour construire la table, il ne
repose que sur des theoremes assez connus; mais comme l'application de
ces theoremes a fourni un mecanisme de calcul remarquable par s simpli-
cite et par la facilite et surete avec lesquelles il a donne, comme d'un
seul jet, non seulement les racines primitives cherchees, mais encore les
autres nombres remarquables, je ferai proceder la table d'une explication
de ce mecanisme du calcul.
Note sur le calcul de la table ci-jointe.
Je commencerai par ononcer en peu de mots les principos qui ont
servi de base au calcuU Les personnes bren versdes dans la theorie des
nombres pourront passer cet
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28 2. Crelle, table des racines primitives etc.
I. Soit p un nombre premier quelconque donno, on sait qu'en
vertu du theoreme de Fermat, toutes les valeurs l, 2, 3, 4 . . . . /? — l
de a satisfont a l'equatioii
ou JV signifie un nombre entier. Quelques unes de ces valeurs de a, ele-
v£es successivement a toutes les puissances 2, 3, 4, 5mes etc., et ces puis-
sances divisees ensuite par p9 laissent pour restes des nombres differents
de l, et ne presentent pas ce dernier reste avant la puissance p — lm% de
sorte que dans l'equation
2. a* = N p + l,
la moindre valeur de χ est p—l. Ces valeurs de a sont celles qiron
nomme racines primitives.
Π. Mais, si r exprime les divers diviseurs premiers de p — l, de
sorte que p. ex·
3. τλ = p — 1:
y a toujours et pour chaque τ des valeurs de a parmi celles l, 2, 3, . · .
. · . p — l qui satisfont deja a Tequation
4. ατ = N p + l,
sous condition que τ est le moindre exposant de la puissance de a, laquelle,
divisee par p, laisse l pour reste. Ces valeurs de a sont celles qu'on pour-
rait nommer racines secondaifes, ou racines primitives subordonne'es.
III. Soit
5. αλ s=s Np + r,
o λ est facteur de p — l (3.), il existe toujours λ valeurs differentes de
a qui domient le meme reste r. Comme p — l est un nombre pair pour
tout nombre premier impair, il est toujours divisible par λ = 2. Donc il
existe toujours des couples de valeurs de a pour chaque reste yuadrati-
yue r. Si p — l est divisible par λ = 3, il existe des groupeg* de 3 va-
leurs de a pour chaque reste cubiyue r etc.
IV. L'equation (5.) donne
ou bien
6. rT =
Cela fait volr que les restes yuadratiyues, cubiques etc. sont toujours des
racines se^ondaires et jamais des racines primitives, parceque deja la puis*
eance r<p — l, divisee par p9 donne l pour reste.
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2. Grelle, table des racines primitives etc* 29
V. Toutes les 'puissances des restes quadratiques, dubiques etc.
donnent de nouveau des restes du meme genre. Car puisque Fequation
(5.) a lieu pour toutes les valeurs l, 2, 3, . . . . />— l de a, et que a2, a\
a*9 .. · ., ett en retranchant un multiple convenable de p, rentrent toujours
dans ces meines valeurs, les puissances successives de r rentreront egale-
ment dans le cadre de ces restes.
VI. Si, comme dans le cas actuel, on cherche non une racine pri-
mitive isolee, mais toutes ces racines en meme tems, on pourrait deja tirer
de la remarque (IV.) une methode assez expeditive pour le calcul de ces
racines. Car il ne s'agirait que de calculer les restes quadratiques, les
restes cubiques, s'il y en a d'egaux, c'est-a-dire si p— l est divisible par
3, etc., et generalement les restes des puissances dont Pexposant est divi-
eeur de p — 1. Comme tous ces restes ne peuvent etre des racines pri-
mitives, celles-ci se trouveroient sur le champ, en olfa^aut dans la serie
\9 2, 3, 4, .... p—l les restes calcules. Et d'ailleurs le calcul de ces
restes serait assez facile, en profitant de la remarque (V.). Car il n'y au-
roit qira prendre les puissances diverses d'un reste quelconque, dont on
connait toujours Tun ou Tautre, par ex. des nombres 4, 9, 16, .... qui
sont restes quadratiques; des nombres 8, 27, 64, .... qui sont restes cu-
biques etc. Ce seroit meme une methode directe de calcul, dans le cas
ou Γόη desire en meme tems les restes des puissances* dont il s'agit, par-
cequ'il n'y auroit pas de t tonnement.
VII. Mais cette methode a Hnconvenient que les puissances d'un
seul reste quadratique, cubique, bien qu'elles ne donnent autre chose que
des restes du meme genre, n'en donnent pourtant pas tous les restes qu'on
cherche, puisque deja rr = 7Vp + a**1 = N p +1, de sorte qu'on ne trouve
pas tous les p—l restes, mais seulement r restes. Pour avoir les autres,
il faut calculer de nouveau les puissances de quelques autres restes.
VIII. Par cette raison on a prefero une autre methode, que
Texemple suivant aclaircira suffisamment. Cet exemple est choisi parmi
ceux qui offrent plus de difficultes que les autres, et il suffira de faire voir
les regles du calcul.
IX· Soit propose le nombro premier /7 = 4l·
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30 2. Grelle, table des meines primitives etc.
Voila le tableau da calcul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
2
3
3
6
6(
\
21
1
22
3
35
t
{
!
'
2 3
4 6
4 8
6 9
9 27
12 18
36 11
6
35
22 23
3 5
25 28
9 15
5 30
28
13
4 5
8 10
6 7
12 14
16 32 23 5
12 15
40 38
24 30
25 27
36
5
6
19
26
14
17
24 25
7 9
31 34
21 27
16 14
4
37
27
24
35
22
15
18 21
32 14
36 1
39 29
11
30
26 27
11 13
37 40
,33 39
2 12
24
17
8 9
16 18
10 20
24 27
1
7 13
10 19
25
16
28 29
15 17
2 5
4 10
31 22
21
20
10 11
20 22
40 39
30 33
19 25
32 28
27
14
36
32
33
2
20
30 31
19 21
8 11
16 22
9 13
3
38
39
21
5
9
8
12 13
24 26
37 33
36 39
31 37
4 24
39
2
32 33
23 25
14 17
28 34
37 17
18
23
14
28
25
1
2
21
29
12
34
27
20
40
20
26
15
15 16
30 32
9 18
4 7
8 14
3 18
10
31
11
28
34
12
38
35 36
29 31
23 26
5 11
38 23
33
8
29
3
30
13
7
17 18
34 36
36 31
10 13
20 26
26 33
19
22
37 38
33 35
29 32
17 23
15 8
34
7
19 20
38 40
21 1
16 19
32 38
34 40
32
9
25
4
40
31
23
39 40
37 39
35 38
29 35
7 1
40
1
10
18
16
37
1
Voici aussi les reglos.
l» Ecrivez sur une premiere iigne les nombres naturels l, 2, 3,. * · 40.
2, EcnVez dessous, sur une seconde ligne, les multiples de 7, en
ayant attentiou d'en retrancher /? = 41, aussitot que les multiples de 2
surpassent 4l. Cela se fait sans im calcul proprement dit.
3. Maintenant les nombres de la seconde ligne vous donneront deja
sans nouveau calcul les diverses puissances de 2· Car au dessous du
nombre 2 de la premiere ligne vous trouvez dans la seconde ligne 4·= 22;
au dessous de 4 de la premiere ligne vous trouvez dans la seconde ligne
81= 2*, au dessous de 8 vous trouvez 16= 24, sous 16 vous trouve«
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2, CreZIe, table des meines primitives etc. 31
32 es 25, sous 32 vous trouvez 23 ss 26—N p etc. Dono il n'y a qu'
copier les nombres de la ligne precedente et ocrire la troisieme ligne,
qai presentera les diverses puissances de 2, ou plut t les restes que lais-
sent ces puissances, si on les divise par p.
4. Si aucun de ces restes > autre que le dernier, &oit ss l, le
nombre 2 seroit necessairement une racine primitive· Mais dans le cas
actuel on trouve que dej 220=7V/) + l. Donc 2 n'est pas une racine
primitive·
5. Essayez donc le suivant nombre premier 3. Ecrivez sur une
quatrieme Hgne les multiples de 3, precisement de la meme maniere que
vous avez employee pour le nombre 2 (2.) et puis extrayez de ces mul-
tiples les diverses puissances de 3 d'apres la meme regle suivie en (3.)
pour le nombre 2. Ecrivez les sur une cinquieme ligne.
β. Vous trouverez que dans le cas actuel 3 n'est pas non plus
une racine primitive, parcequ'on a deja 38 = /V7/?-f"l·
7. Maintenant, au Heu d'essayer le nombre premier suivant 5, vous
pourrez deja etre s r que 2*3 = 6 est effectivement une racine primitive,
Car si ce nombre ne Petoit pas, on ne pourroit avoir que 62, ou 64, ou
65, ou 68, ou 61 , ou 620 = N p -f l? 2, 4, 5, 8, 10, 20 etant les seuls fac-
teurs de p — l = 40. Mais suivant le calcul deja fait on a
l 22 = Np + 4, 25 = Np + 32 =
70
 |32 = Λ> + 9, 35 = ^-f38 =
donc
8. (2.3)2=62=^ + 36=^—5, (2.3)5β65=-?ν/>Η-27 = ΛΓ/>—14
et de la
j64 = JVp + (25 = ^  — 16, 610 » 7V> + 32 = Np — 9,
β
· |68 = ^/> + 10, 620 = Tfy + 40.
8. Gela etant trouve, ecrivez eur une sixieme ligne les multiples
de 6 suivant la regle de (2. et 5.), et puis extrayez en les puissances di-
verses de 6 d'apres la regle de (3. et 5.).
9. Ici finit deja tout le calcul, si d'a leurs ou veut nommer cal-
cul la simple ocriture des multiples d'un nombre peu considerable, comme
2, 3, 6 etc. Des ici vous trouverez tous les resultats par la simple copie
de nombres deja calcules, en les mettant a leurs places, et puis en ordre.
10· En effet, le reste 36 (ligne 7.) de la 2me puissance de 6 ^tant
le reste yuadratiyue de ce nombre, celui 25 (ligne 7.) de k 4me puissance
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32 2. Grelle, tobte des racines primitives etc.
de 6 sera egalement reste yuadratiyue de 62 s= 36, celui 39 (ligne 7.) de
la 6me puissance de 6 sera reste tjuadratique de 63 = N p + 11; 10 sera
rtfste yuadretiyue de 64 == TV;» -|- 25 etc. Donc il n'y a qu'a ^cr/r^ les
nombres de la 7me ligne au dessous d'eux momes, en laissant toujours al-
ternativement une colonne vide. Etant arrive de cette maniere au dernier
reste l, auquel repond le nombre 40, on continue en commen^ant de-
rechef. Les nombres 6,35; 36,5,11,30...., places de cette sorte au-dessous
de ceux de la 7me ligne, seront ceux (8.), dont les nombres de la 7mt
ligne, qui se trouvent au-dessus, sont les restes yuadratiyues.
On voit par les meines raisons que si Γόη ecrit les nombres de la
7me ligne egalement au-dessous deux meines, mais en laissant toujours 4 colon-
nes vides, comme dans (9.), ces nombres (9.) seront ceux dont les nom-
bres 27, 32, 3 etc. de la 7me ligne qui se trouvent au-dessus, sont les
restes de leurs 5me8 puusances. Et ainsi de toutes les autres puissances.
12. Mais ρ — l 2= 40 n'ayant pas d'autres diviseurs premiers que
2 et 5, tous les nombres de la 7me ligne qui ne sont ni restes quadrati-
ques ni restes de puissances cinquiemes, seront necessairement des racines
primitives. Donc les nombres 6, 11, 29, 19, 28 etc., au-dessous des*
quels ou ne rencontre ni racines 2mes ni racines 5mes, sont les racines pri-
mitives cherchees.
13. Vous avez trouve jusqu'ici les restes des 2mes et 5mes etc. puis-
sances de nombres l, 2, 3·... ρ — l, avec les racines qui correspondent
a un meme reste, et de plus les racines primitives du nombre premier
donno. Pour trouver encore les racines secondaires, il faut premierement
mettre en ordre les resultats trouv^s j'usqu'ici. Cela ce fait comme suit.
14. Copiez les restes quadratiques 36, 25, 39 etc. dans l'ordre o
ils sont, mais en les pla^ant en colonnes par dixaines, de la maniere
suivante:
4 10 25 36 40
5 18 21 39
2 16 20 32
9 23 33
8 31
l 37
D apres ce petit tableau vou» pouirez les ranger dans leui? ordre naturel
par le seul coup d'oeil, et cel vous donnera la preniiere ligne r == l, 2, 4,
5,.... de la table a construire (voy. ^=41 dane cette table plusbas).
8.
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2. Grelle, talle des r&cines primiiives,
 {33
Cela fait, mettez les racines 6,35 (ligne 8 tableau de calcul IX.) au*
dessous du roste quadratique 36 (table page44, /* — 4l), les racines 36,5
au-dessous du reste quadratique 25, les racines 11,30 au-dessous du reste
quadratique 39 etc. Cela vous dounera l$s valeurs de α de la table pour
I5t Faites proeisement les memes operations avee les restes des
5ll!ee, puissances du tableau (IX.) et avec leurs racines, et vous aurez les
valeurs de r et a dans a5 = IV p + r pour la table a construire etq.
16. Des ici vous n'avez plus besoin du tableau (IX.), mais vous pour-
rez tirer de la table cominencee eile meme, les resultats dont il s'agit encojfe.
Supposez pour cela χ successivement egal a tont les facteurg de
/>— l =40, savoir # = 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1.
17. Commencez par le plus petit facteur l» II est clair que »i
4* == JV/i -f-1 , il n'y* a d'autre valeur de a que l, car la premiere ptiis-
sauce d'aucun autre nombre que l, divisee par p9 ne laisse l pour reste·
18. Maintenant la partie de la table qui se rapporte a Tequatiou
a2 = 7V/?-{-r fait voir, que pour r = l il n'y a d'autre valeur de a que
l et 40. Donc si Γόη veut que dans e* = ./V/*+l, χ soit =2, a ne peilt
etre que l ou 40, et l ayant ete de ja reserve pour ΛΓ= l, on a a = 40
pour χ == 2.
19* Vient Λ? = 4. Cherchez la valeur 40 de a pour χ — 1 parmi
les valeurs de r dans 2 =7V/? + r: vous trouverez quli n'y a que les deux
nombres 9 et 32 dont la 2me puissance, divisee par /?, laisse 40 pour reste,
et 402 etant = 7V/? + l > on vo que la 4me puissauce de 9 et 32 donne
JV/j + 1, et que cela n'a lieu pour aucune puissance moins elevee. Donc
si Γόη veut que dans a* = JV/? +1> χ soit =4, il n'y a d'autres valeurs
de α que 9 et 32.
20. Pour avoir a dans tfssNp*\*\) il n'y a qu'A chercher la va-
leur l de r dans αδ =s= N p + r. Ou trouve que, l except4 il n'y a d'au-
tres vaieurlsi de po ir a* .= N p -f l que 10, 16, 18, 37.
20. Soit ? = 8 dans αΛ = 7\^-|-1. H n'y a qn'a chercher les
valeurs 9 ei 32 de β dani a^ss^-f-l parmi celles de r dans o2=7Vr/?-|-r.
Cela fait voir que 32, 382 = N p + 9 et 142, 272 2= N p + 32. Doiie
38, 88 = (N/r+9)4 = N/>4-l et 148, 228 = (N/i + 32)45= Np+i. Donc
tos valeurs de α pour 8 — Afy* + * wnt» 3, 14, 27, 38, f , et il n'y en a
pas d'autres.
Creile'8 Journal d. M. Bd. IX. Hft, 1. 5
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34 2· C r eile, tablt des racirtes primitives etc.
21· Pour trouver les valeurs de pour 10 = N p -f" 1 5 on
cherala valeur40 de a pour ö2 = 2V/>-f-l parmi les restes r de a5
On trouve que les nombres 4, 23, 25, 31, 40 conviennent a ce reste, et
en effayant celui 40, qiii est deja reserve a #±= 2, on voit qui'il n'y a
pas d'autres valeurs de a pour 10 = 2^ + 1 que 4, 23, 25, 31.
22. Pour trouver les valeurs de a pour ö20 = 2V/; -}- 1 * on eher*
chera les valeurs 9 et 32 de a pour o4 = N p + 1 parmi les restes r de
ö5s=2V/? + r. On trouve que les nombres 5, 8, 9, 21, 39, 2, 20, 32, 33
et 36 conviennent a ces restes, et en supprimant les nombres 9 et 32, deja
employes, on a 2, 5, 8, 20, 21, 33, 36, 39 pour les valeurs de dans
23. Enfin on pourroit trouver les valeurs de a pour ö40=2Nfy>+l,
c'est-a^dire les meines primitives elles memes, par le memeprocede, sä»
voir, en cherchant les valeurs de a pour aw = N p ·+·! parmi celles des r
dans ö2=J\r/? + r ou ^es valeurs de a pour ö8 = 2V/? -j- l parmi celles de
r dans 5 = N p ~\- r. Mais les racines primitives ayant ete deja mises en
evidence dans le tableau de calcul (IX·), comme il a ete rernarque (12.),
il n'jr a qu'a les copier.
24. Voila achev^e la table pour le nombre premier donne 41·
On procedera de la meme maniere pour tout autre nombre premier.
Nous dirons encore deux mots sur la certitude et la faeilito du cal-
cul employo.
25. La certitude en est favorisee premierement par la simplicito
extreme des procedes, qui pour la plupart se reduisent a copier des nom-
bres. Et plus im calcul s'execute pour ainsi dire mecaniquement, plus il
est sür et a Tabri des erreurs.
En second lieu les resultats du calcul sont garantls continiiellement
par des preuves nombreuses. Par exemple;. les sommes des nombres
dont les 2me les 5me puissances etc. divisee$ par p donnent le meme restef
sont toujours divisible par,/?.
 :
Les restes des puissances, multiplies par Tun quclconque d'entre eux,
doivent toujours §e reproduire ^ux memes.
 l | (
Les racines primitives et les racines secondaires, prises ensemble, doi-
vent toujours parcourir tous les nombres l, 2, 3..... p — l saus toucher
u aucun plus d'une fois.
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2. Grelle, table des racines primitives etc. 35
Les racines primitives et les racioes secondaires doivent toujours
se presenter en nombre pair, et leur nombro doit etre egal u celui des
nombres qui n'ont pas de diviseur commun avec l'exposant, et qu'on
trouve facüement par une formale connue.
Les raöines primitives sont toujours des nombres correspondants,
c'est-a-dire, que leurs produits, pris par couples, doivent etre =s7\^-J"l 5 etc.
Toutes ces conditions peuvent servir de preuves du calcul, et leur
dpplication s'offre comme d'elle meme dans son cours.
26. La facilite du calcul vient egalement de sä simplicite. L'exemple
que nous avons choisi pour servir d'eclaircissement, est plus embarras-
sant que les autres, parceque deux essais, sans effet, etoient necessaires
pour trouver une premiere racine primitive. Souvent 2, ou au rnoins 3,
est une racine primitive, donc alors le premier, ou au moins le second
essai reussit deja, et Toperation se simplifie eneore eonsiderablement, La
facilite du calcul est teile, que pour faire la premiere partie du calcul d&-
crit ci-dessus (l jusque 12 inclusivement) pour les 25 nombres premiers
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97 et 101, il n'a failu que 8 heures de tems, et enviroa
autant pour Textraction des resultats et pour Tarrangement de la table.
II seroit peut etre a desirer que qyelqu'un qui aurait le loisir et
Tenvie de continuer eneore plus loin cette table, le fit. C'est surtout par
cett(> raison que j'espere qu'on me pardonnera le detail minutieux dans
lequel je me suis permis d'entrer, en faisant le rapport du calcul employ&
A d d i t i o n s.
L La table decrite ci-dessus, pour etre complete, devoit non seu-
lement presenter les restes des puissances dont Texposant est diviseur de
p —l, mais eneore les restes de toutes les autres puissances depuis la premiere
jusqu'ä la p — lme. Pour donner un exemple d'nn teile table complete,
j'ai calcule eneore ces autres restes pour les nombres premiers depuis 3
jusqu'a 29, oü je me suis arrete, pour ne pas trop grossir la table. Le
reste de la table, pour les nombres premiers depuis 31 jusqu'a 101, est
roste tel qu'ii etoit originairement. Je laisse a qui le voudra le soin de
continuer le calcul snpplementaire, qui d'ailleurs n'a pas la moindre clif-
ficulte, puisqu'il n'jr qu'u 4crire les restes des diverses puissances d'uae
5*
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36 2- CrelZe, table des racines primitives eic.
racine primitive quelconque au-Dessous d'eux mSmes, en lalssant sueeea-
sivement l, 2, 3, 4·.. ·. colonnes aiternativement vieles.
II, Pour servir d'exemple au probleme: de trouver les divers nom-
bres pvemiers dont un nombre donne est racine primitive, j'ai extrait de
la table ci-tlessus im tableau des racines primitives des divers nombres
premiers depuis 3 jusqti' 101, qu'on trouve a la siilte de la table ci-jointe.
'Ce tableau fait voir par ex.:
que 2 est racine primitive de 3, 5,11,13,19, 29, 37, 53, 59, 61, 67,83,101,
que 3 est racine primitive de 5,7,17,19,29, 31,43, 53,79,89,101,
etc.
T a b l e
des restes que laissent les puissances des noinbres naturels,
si on les divise par les nombres premiers depuis 3 jusqu
101, et des racines primitives et secondaires pour les meines
nombres premiere.
$ ss 2, a s±= 2 (rac. pr.)
x s l, a = l
r = 1 , 2 , 3 , 4
O3 S= l 3 2 4
r == l, 4
β, = ί, « ί, »
·.··- f '"l ι
=»4, SSP 2, 3 (ra0t nr<) ;
s= 2t a 5=5 4
"> ^ *^« ^ · . ·. 11 · · ·
ss l, α ss l
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2. Grelle, table des racines primitives etc. 37
fl-4
r
1, 2,3, 4, 5,6
1 4 5 2 3 6
l, 2, 4
l, 6 3, 4 2, 5
i, 6 2,4 3,5
= l ,
ί, Ϊ, 4 3, 5, G
χ
χ
χ
χ
6, - c = 3, 5 (rac. pr.)
3, c = 2, 4
2, c = 6
11
αϊ = Ν ρ + r
= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
= 1 7 9 5 3 8 6 10
10
10
5 9 4 7 2 6
4 3 9 2 6 7
= 1; 3, 4, .5, 9
= 1, 10 5, 6 2, 9 4, 7 3, ϋ
S55 1, 10 4, 7 3, 8 2, 9 5, 6
S=S 1, 10 3, 8 4, 7 5, 6 2, 9
CS 1, 10 2, 9 5, 6 3, 8 4, 7
= 1, 10
C5 = 1, 3, 4, 5, 9 2, 6, 7, 8, 10
c.v(min,) _ ^Vp J. l
χ = 10, er = 2, 6, 7, 8 (rac. pr.)
x = 5, α = 3, 4, 5, 9
ic c= 2, == 10
χ = l, α = l
04
^6
«β
Γ
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2. C r eile
 9 table des racines primitives etc.
Οιο =
r
04
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1 6 9 1 0 5 2 1 1 β 3 4 7 i2
1 U 3 4 S 7 6 S 9 1 0 2 1 »
1 7 9 1 0 B 1 1 2 5 3 4 0 1 2
l, 3, 4, 9, 10, 12,
t, 12 4, 9 2, 11 3, 10 6, 7 5, 8
l, 12 3, 10 6» 7 4, 9 2, 11 5, 8
l, 5, 8, 12,
i, 5, 9 7, 8, 11 2, 5, 6 4, 10, 12
l, 3, 9 2, 5, 6 7t 8, 11 4, 40, 12
l, 3, 9
lf 5, 8, 12 2, 3, 10, 11 "4, 6, 7, 9
t, 5fc 8, 12 4, d, 7, 9 2, 3, 10, 11
—s l
5=5 l, Ϊ, 4, 9, 10,
12,
6, o
4, a
3, σ
2, o
12
2, S, 6, Ί, », 11
·*«·» = ;v/> -f l
= 2, 6, 7, 11 (rac. pr.)
= 4, 10
= 5, 8
: 3, 9
= 12
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2. Grell t, table des racines primitivst etc. 39
r
o$
«5
«7
t
t
1
i
1
1
1
1
2,
8
15
2
8
15
9
3,
7
12
11
14
10
5
6
4,
13
4
13
4
13
4
13
5,
11
3
10
12
6
14
7
G
6,
$
10
14
11
12
7
$
1?
^,
14
6
12
10
3
11
5
t =
8,
2
9,
*e15
8
2
9
15
17
Ή
9,
15
8
9
15
8
2
- r
10,
3
11
7
14
6
12
11,
12
7
6
S
10
14
12,
6
14
£
11
3
10
13,
4
13
13
4
13
4
14,
10
S
3
7
12
ii
15,
9
2
15
9
2
•
16
15
10
16
16
16
16
16
l, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16
i, 16 6, 11 2, 15 5, 12 3, 14 8, 9 7, 10 4, 13
l, 16 5, 12 8, 9 6, U 7, 10 2, 15 3, 14 4, 13
l, IG 7, 10 2, 15 3, 14 5, 12 8, 9 6, 11 4, 13
l, 16 3, 14 8, 9 7, 10 0, U 2, 15 5, 12 4, 13
= l, 4, 13, 16
=5 l, 4, 13, 16 6, 7, 10, 11 3, 5, 12, 14 2, 8, 9, 15
= i, 4, 13, 16 3, 5, 12, 14 6, 7, 10, 11 2, 8, 9, 15
= l, 16
— l, 2, 4, 8, 9, U, 15, 10 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14
= 16,
— 8f
χ
— o
^ Ί
α
α
3, 5, 6, 7, K) 11, 12, 14 (rac. pr.)
2, 8, 9, 15
4, 13
16
l
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40 2. Crip'lf*; tMe es racints primitives etc.
1/7 = 19
αϊ es Νρ·\
r =Α, 21, 3,: 4, :5, 6, 7, 8, 9, 10,
α$ SS 1 15 10 16 6 17 11 12 5 14
αΊ SS 1 3 14 9 17 4 7 8 13
ffn = 1 U 15 17 9 5 1t 12 16 3
αη 5SS 1 1 * 2 6 16 9 7 8 4 15
O17 SS l 10 Π 5 4 16 11 12 17 2
r == 1,· 4, 5, 6, 7, 9, 11,
a 5=5 1, 18 2, 17 9, 10 5, 14 8, 11 3, 16 75 12
#4 SSS 1, 18 6, 13 3, l 9, 10 7, 12 4, 15 8, 11
flfg SS 1, 18 5, 14 4, 15 3, IG 8, 1t 2, 17 7, 12
#10 SS 1, 18 4, 15 5, 14 6, 13 7, 12 9, 10 8, 11
aM SS5 1, 18 3, 16 6j 13 2, 17 8, 11 5, 14 7, 12
16 SS 1, 18 9, 10 2, 17 4, 15 7, 12 6, 13 8, 11
r = 1, 7, 8, 11, 12,
-r
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
7 8 2 13 3 0 4 18
11 12 15 2 10 5 16 18
7 8 14 10 1 4 18
11 12 10 3 13 17 5 IS
7 8 3 15 14 9 l*
16, 17
4, 15 6, 13
2, 17 5, 14
6, 13 9, 10
3, 16 2, 17
9, 10 4, 15
5, 14 3, l
18
#3 SS 1, 7, 11 4, 6, 0 2, 3, 14 5, 16, 17 10, 13, 15 8. 12, 1*
flf|5 SS 1, 7, 11 5, 10, 17 10, 13, 15 4, 6, 9 2, 3, 14 8, 12, 18
r ss 1, 7, 11
O6 SS 1, 7, 8, 11, 12, 18 5, 3, 5, 14, 16, 17 4, G, 0, 10, 13, i*
, 7, 8, U, 12, 18 4, 6, 9, 10, 13, 15 2, 3, 5, 1*. 16 17
l, 18
3, 8, 10, 12, 13, W, 15, 18 l, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17
0*C"»a.) es ^4. l,
* = 18, σ = 2, 3, 10, 13, 14, ?15 (rac.. pr.)
a? es 9, β ss 4, 5, 6, 9, 16, 17
* = 6, o = 8, J2
χ = 3, α ss 7, 11
* ss 2, c ss 18
JP = l, o = l
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2. Grelle, takle des racints primitives
al = Np+r
r = l, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22
Öj S=S l 16 12 3 19 8 14 2 6
#5 = l 6 18 13 11 16 15 9 2
a? = l 3 6 9 7 18 11 4 13 21 15
O9 = l 9 13 12 20 2 17 16 8 19
#n = t 18 16 2 15 12 19 13 3 17
Ö15= l 8 4 18 10 9 21 6 16 11
flrl7= * 4 9 10 21 13 20 18 12 15 17
Ö19= l 13 2 8 17 3 5 12 4 14
., S=5 * 12 8 6 14 4 10 3 18 7
10
19
1
14
20
17
7
21
13
4
8
18
0
3
6
IG
2
18
13
2
4
6
12
8
9
16
17
21
10
15
20
7
11
19
5
21
14
19
7
10
17
5
11
20
9
8
12
6
4
2
3
18
13
15
7
5
21
11
14
10
20
19
4
12
16
3
S
13
2
6
9
20
10
14
11
21
5
7
15
17
11
5
17
10
7
19
14
21
1Ä
7
17
20
14
5
15
19
10
U
22
22
22
22
22
22
22
22
22
r
(Zi
Ö4
«1,
«8
«10
«12
IXM
«16
Ö18
^20
=
SS
=1
es
=
—
:=
cr=
=
=:
=r
i,
1, 22
1, 22
1, 22
1,22
1, 22
l. 22
1, 22
1,22
t, 22
1, -i
2,
5, 18
8, 15
4,19
10, 13
11, 12
2,21
4, 19
6, 17
3f 20
9, 14
3,
7, 16
4,19
9, 14
2, 21
8, 15
3, 20
11, 12
5, 18
65 17
10, 13
4,
2,21
5, 18
7,16
8, 15
6, 17
4,19
3, 20
10, 13
9, 14
11, 12
6,
11, 12
9, 14
10, 13
3j 20
4, 19
6, 17
8, 15
7,16
5, 18
2, 21
8,
10, 13
6, 17
5, 18
11, 12
3, 20
8, 15
2, 21
9, 14
4,19
7, 16
9,
3, 20
7, 16
11, 12
4,19
5, 18
9,14
^, 17
2,21
10, 13
8, 15
12,
9, 14
3, 20
6, 17
7,16
2,21
11, 12
10, 13
4,19
8, 15
5, 18
13,
6, 17
11, 12
8, 15
9, 14
7, 16
10, 13
5, IS
3,20
2, 21
4,19
16,
4,19
2, 21
3,20
5, 13
10, 13
7,16
9, 14
8, 15
11, 12
6, 17
18
8,15
10, 13
2, 21
6, 1?
9, 14
5, 18
4, W
11, 12
7, 16
3, *>0
r = l
ßn SS l» % 5, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18
22,
10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22
X
X
X
X
22, a = 5, 79 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21 (rac? pr.)
; 11, a = ?, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18
2, a = 22
: l, a =; l
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2. Cr eile, table des racines primitives etc.'
Γ =:
03 —
05 =
α9 =
0ιι =
013 =
015 =
017 =
019 =
023 =
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1546,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
1 26 18 9 22 4
1 21 2 6 9 13
1 11 14 5 13 9
1 10 8 13 4 22
1 14 19 22 6 5
1 27 26 4 5 6
1 3 11 9 22 4
1 8 27 6 9 13
16 2
24 10
23-26
20 14
25 18
7 21
16 27
24 19
1 18 15 5 13 9 23 3
(Τ25 ITT l 19 21 13 4 22 20 15
027 =
Γ =
02 =
06 =
#10 =
018 =
α22 =
026 =
Γ =
04 =
ΟΤ8 =
012 =
016 =
02() =
024 =
r =
07 =
021 =
j» * -^^
0,4 =
1 15 10 22 6 5
1, *,
1, 28 2, 27
1, 28 3, 26
Ι, 28 8, 21
1, 28 11, 1S
Λ, 28 10, 19
1, 28 14, 15
1,
1, 12, 17, 28
1, 12, 17, 28
1, 12, 17, 28
J, 12, 17, 28
1, 12, 17, 28
1, 12, 17, 28
1,
1, 7, 16, 20, 23,
25 11
5,
11, 18
14, 15
3,26
ίο, ία
2, 27
8, 21
Η
Λ
8, 9,
3, 7,
2, 5,
6,14,
4,10,
11, 13,
24, 25
1, 7, 16, 20, 23, 24, 25
5 21
4 15
22 27
6 11
13 26
9 19
5 8
4 14
22 2
6 18
13 3
6,
8, 21
2,27
10, 19
3,26
14, 15
11, 1β
r,
20, 21
22, 26
24, 27
15, 23
19, 25
16, 18
2,
8>
15 Π 6 10
3 12 22 11
19 12 4 21
27 17 5 26
21 12 9 2
18 17 13 15
14 12 6 19
26 17 22 18
10 17 4 8
2 12 5 3
8 17 9 27
7, 9,
6, 23 3, 26
4, 2$ 11, 18
13, 1^  2, 27
9, 20 14, 15
7, 22 8, 21
δ, 24 10, 19
16,
2, 5,24,27
11, 13, 16, 18
3, 7, 22, 26
4, 10, 19, 25
8, 9, 20, 21
0, 14, 15, 23
12,
3, Π, 14, 17, 19,
10, 12, 15, 18, 26,
19 23 12
18 7 17
8 25 17
3 24 12
27 20 17
14 16 12
10 23 17
11 7 12
21 25 12
26 24 17
2 20 12
13, 16,
10, 19 4, 25
8, 21 9, 20
14, 15 6, 23
2, 27 5, 24
11, 18 13, 16
3, 26 7, 22
20,
6, 14, 15, 23
8, 9, 20, 21
4, 10, 19, 25
3, 7,22,26
11, 13, 16, 18
2, 5,24,27
14 8
26 14
10 2
2 18
8 3
11 10
15 21
3 15
19 27
27 11
21 26
20,
7, 22
13, 16
5,24
6,23
9,20
4,25
24 27
25 19
7 3
23 15
16 11
20 8
24 2
25 10
7 26
23 14
16 18
22,
14, 55
10, 19
11, 18
8,21
3, 26
2, 27
23,
3, 7,
6,14,
11, 13,
8, 9,
2, 5,
5,10,
17,
22, 26
15, 23
16, 18
20, 21 ,
24, 27
19, 25
21 8, 10, 12, 15, 18, 26, 27
27 2, 3, 11
1,
1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16,> 20, 22, 23, 24, 25, 28 2, 3, 8, 10, 11,
, 14, 17, 19, 21
13
5
25 7
16 20
20 11
2$ 27
6 20 16 24 15
9
4
22
13
5
G
9
4
23,
9, 20
5, 24
4,25
7, 22
6, 23
13, 16
7 25
24 23
23 24
25 7
16 20
20 16
7 25
24 23
24,
13, 16
0, 23
7, 22
4,25
5, 24
9,20
10 21
7 m
25 3
20 18
23 2
24 11
16 8
7 19
25,
5, 24
7,22
9, 20
*****
4, 25
6, 23
3 28
8 28
18 28
19 2β
15 28
2 28
26 28
21 η
11 28
10 28
14 28
28
12, 17
12, 17
Π, 17
12, 17
12, 17
12, 17
24
4,10,
2> 5,
8, Π,
11, 13,
6,14,
3, 7,
4,5
4,5
19, 25
24, 27
20, 21
16, 18
15, 23
22, 26
28
, 6, 9, 13,
, 6, 9, 13,
22, 28
22, 28
28
12, 14, 15, 17, 18,, 19, 2JΙ, 26, 27
χ = 28,
χ =14,
*= 7,
χ = 4,
Χ = ϊ,
*= 1,
α
α
α
α
α
α
2, 3, 8, 10, 11, 14,15,18,19, 21, 26, 27 (rac. pr.)
4, 5, 6, 9, 13, 22
7, 16, 20, 23, 24, 25
12, 17
28
l
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2. 4!r eile + lalle des racines primitives etc. 43
= l, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19 20, 25 28
=1,30 8,0 2,29 8,25 10,21 15,16 3/28 14,17 13,18 4,27 7,24 9,42 12,19 S, 26 .U, AI
r
r— l, 2, 4, 8, 15, 16, 23, 27, .29, 30
O = l, 5, 25 4, 7, 20 16, 18, 28 2, IK.,19 17, 22, 23 8, 9, l* 12, 21, 29 3, 13, 15 U, 24, 27 6, 26, 30
5
 SSE N p -f Γ
r = l, 5, 6, 25, 26, 30
0 = 1,2,4,8,1« 7,14,19,25,28 11,13,21,22,26 5, 9, ), 18, 20 3,6,12,17,24 1 5, "23, 27, 29, 30
.r =30, « = 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24 <rac. pr.)
a? =15, α = 7, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 28
x =10, a — 15, 23, 27, 29
x = 6, o = 6, 26
x = 5, o = 2, 4, 8, 16
a; = 3, = 5, 25
o? = 2, c s= 30
ar = l, fl = l
l, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36
f l JS 2 9 £ U 14 7 4 J3 5 10 β *1β 17 12 16 ^6{-36 22 35 28 34 26 23 3U 33 24, 32 27 29 19 2U 25 21 31
cj s N p -f r
l, 6, 8, 10, 11, 14, 23, 26, 27, 29, 31, 3li
1)1«, K"' 1»,29,31 2,15,2« 7,33.,34 21,25,28 5,13,19 18,24,32 9,12,16 3,4,30 17,22,35 0,8,53 II, V, K
x(»i».) _
* = 36, a = 2, 5, 13, 15, 17, l?, 19, 20, 22, 24, 32, 35 (rac.
.»»18, c-= 3, 4, 21, 25, 28, 30
x = 12, a-— 8, 14, .23, 29 ,
.r = 9, « = 7, 9, 12, 16, 33, 34
je— 6, c=ll,27
jc= 4, o= 6,31
x= 3, c=10,26
0:= 2, a=36
jr= l, σ= l
β*
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2. Grelle, table des racines primitives etc.
r :
a
a
2
 = IV p
l, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 23, 25,31,32, 33,36, 37,39,40
i l 17 2 13 7 3 16 4 10 15 12
\40 24 39 28 34 38 25 37 31 26 29
8 5 20 14 19 6 18 11 9
33 36 21 27 22 35 23 30 32
c =
m_u_,. . Λ
f
3, 9, 14, 27, 32, 38,
l, 10, 16
18, 37
5, 8,9
21, 39
15, 22, 24
&, 35
6, 14, 17
19, 26
2, 20, 32
33, 36
3, 7. 13
29,30
40
4, 23, 25
H, 40
*=40,- c= 6, 7,11,12,13,15,17,19,22,24,26,28,29,30,34,35 (rac.pr.)
*=20, o= 2, 5, 8,20,21,33,36,39
a?=10, o= 4,23,25,31
•r= 8, a— 3,14,27,38
JF= 5, 0 = 10,16,18,37
«= 4, o= 9,32
#= 2, c=40
c« = Np + r
r = l, 4,6,9,10,11,13,14,15,16,17,21,23,24, 25,31,35, 36,38,40,4l
+. ( l 2 7 3 15 21 20 10 12 4 19 8 18 14 5
O = 142 4l 36 40 28 22 23 33 31 39 24 35 25 29 38
17 11 6 9 13 16
26 32 37 34 30 27
o
r= l, 2, 4, 8, 11, 16, 21, 22, 27, 32, 35, 39, 4l, 42,
e = IV
loi716 2v5 v5 2v7 Μ4ι3ί ν u T - J T3 «
a
1
 = IVp + r
6 7 36
f 1. 4, 11, 16 6, 10, 23, 24 7, 18, 26, 28 9, 13, 14, 15
0 = {
 2'A> '36> '41 ^1, '38,540 29, '30, *34 i?, 25, 36
37 42
Λ?
Λ?
X
= 42,
= 14,'
= 7,
= 6,
= 3,
= 2,
,  3, 5, 12 19 2, 8, 22, 27
3  , 17, , 36 20, 33, 37 32, 39, 42
3, 5, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34 (rac. pr.)
: 9,10, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 31, 38, 40
ί 2, 8, 22, 27, 32, 39
4,11, 16, 21, 35, 41
7,37
a
a
a
a = 6, 36
c=42
Λ
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2. Grelle, table des racines primitives etc. 45
= 47
r=
c* = N p -f r
l, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 37,42
l 7 12 2 10 17 14 3 23 22 4 8 21 16 20 S H 13 19 9 6 15 18
46 40 35 «5 37 3t» 33 44 24 25 43 39 26 31 27 42 36 34 28 38 41 3Ϊ 29
c?J = N p + r
l 46
f l, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 9. 12, 14, 16, 17 5, 10. 11, 13, 15, 19. 20, 22, 23, 26, 29, 30
\ 18, 2l, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 42 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46
xs 46, a s 5, 10, 11, 13, 15, 19 ,20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39,
40,41,43,44,45 (rac. pr.)
= 23, = 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,12,14,16,17,18,21,24,25,27,28,
32, 34, 36, 37, 42
= 2, c = 46
= l, « = l
a* = Np + r
r= 1,4,6,7,9,10,11,13,15,16,17,24,25,28,29,36,37,38,40,42,43,44,46,47,49,52
Λ { i 2 18 22 3 13 8 15 U 4 21 17 5 9 2(1 6 14 12 20 25 19 16 24 10 7 23
= \52 51 35 31 5() 40 45 3» 42 49 32 36 48 44 33 47 39 4l 27 28 34 37 29 43 46 30
o11 = Np + r
23, 30, 52
( l, 10, 13, 15, 16, 24, 23
O = \ ' '36, 42, 44, 46, 47, 49
5, 8, 12, 14, 18, 21, 22 2, 3, 19, 20, 26, 30, 31 4, 6, 7, 9, 1Γ, 17,
23,27,33,34,50,51 31,' 35, 39, 41, 45 48 29, 37, 38.' 4O,' 43.
a: = 52, c= 2, 3, 5, 8,12,14,18,19,20,21,22,26,27,31,32,33,34,35,
39, 41, 45, 48, 50, 51 (rac. pr.)
je = 26, a= 4, 6, 7, 9,11,17,25,29,37,38,40,43
x = 13, a == 10, 13, 15, 16, 24, 28, 36, 42, 44, 46, 47, 49
a?= 4, « = 23,30
x = 2, ff = 52
*= l, c= l
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2. Creli*t tdWe thfs ^pwwifcives
r
a =
χ ·
2, 6, 8, 10, 11. 13, 14, 18, 23. 2*, 30, 31, 32, 33, 34, 37
38, 89, 40, 42, 43,'44, 47, 50, 52, 54, 55, S6, 58
X
X
r '
a
r
a
fl, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25.26
\ it, 28, 29, 35,-36, 4l, &, &, 48, 49, 5Ϊ, 53, S^
0*(ιηϊη.) _ jy^ _J_ |
: 58, c = 2,6,8,10,11,13>14,1«,23,24,3Θ,31,32,33,34,37,38,39,40,42,
43,44,47,50,52,54,55,56 (rac.pr.)
= 29, = 3,4,5, 7, 9,12,15,16,17,19,20,21,22,25,26,27,28,29,35,36,
41,45,46,48,49,51,53,57
- ll * = l .
* = Tfy -f. r
: l, 35 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27
i l 8 2 26 3 10 14 21 25 4 18 9 12 5 24
• { 60 53 59 35 58 45 47 40 36 57 43 52 49 56 37
: 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 60
i 20 6 10 23 15 17 30 f 3 29 7 28 19 22 27 11
• l 41 55 51 38 46 44 31 48 32 54 33 42 3i) 34 50
r
a
r
a
r
a
=
= •1
=
=±6
--_
i
1,
,13,47
33,
, 17, 38
1,
1,9.20
34/58
3,
4,5,52
34,
22y42,&
11,
8:
2, 2fi, 33 16,
37,
i 18,
13,
8,11,28 12,25,42
37, 38 47, 57
51,53
14,
5,39,45
40,48
9, 41,
20,25 32,40,*0
38,
7,24,30
5
21,
10,17,29
31, 35
41,
27, 46, 49
sss *J.\ i
59,
6,21,43
54. 59
20,
12, 15,3*
50,
23, 24,
31, 37, 54 R, 10, 43, 3
52, 53,
11,*?1,29 136,41, -45 28,^5,60
?-j- Γ
32,
5,7,18
40, 65
40, 47, 48,
24,26,30 13,15,16 4,14,1«
32, 5l 22, 5ti 36,^ 49
27,
,19,39
38,
f
*,56?67
50,
23,24,33
.^(>, 63
28
23. 44; 55
60,
J4A<?,r>o
60
3,27,41
52, /KJ
.T :
je"
χ ·
X "
X -
X '
X '
X '
X '
(50,
:3(),
: 20,
: 15,
12,
: K),
: 6,
: 5,
: 4,
: 3,
: 2,
: l,
a— 2, 6, 7,10,17,18,26,30ril?:i%43,44,5J,54,55,r)9 (rac.pr.)
a— 4, 5,19,36,39,45,46,49
a s±s 8,23,24,28,33^37,38,53
a =12,1^16,22,25,42,50,57
0 =21,29,32,40
a = 3,27,41,52
=14,48
a= 9,20,34,58
α =11,50
=13,47
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2. CreM«v table· des raoines primitive».
l, 29
37= ι
= 40,
23, 47
3,
,86}53
42,
V
5,3V5
43,
Ϊ·
8,
V
45,
«50«
9,
v
52,
"ει46
14,
25. 54
55
53,
12, 13
42
15,
V
58,
V
22,
24, 26
42
59,
9,6065
24,
V
62,1(V2
25,
15, 19
33
64,
V*
27
V
66
30, 3
66
a11
-»- f A? 9> U> *5> 2*>2*
-<*·' V 25,40, 59, 62,64.
29,
6,10,1Π, 17,19,23
37,39,49,54,65;
= Np + r
30,
7,11,12,20,31,32
34, 38, 41,46, 63
37,
4,21,26,29,33,35
36,47,55,56,60
M
38,
2,13,18,28, 30,44
48, 50, 51,57, 61
3,5,8,27,42,43
45,52,53,58,6t»
X-
tf=
66, c= 2, 7,11,12,13,18,20,28,31,32,34,41,44,46,48,50,51,57,61,6.3
:33, a— 4, 6,10,16,17,19,21,23,26,33,35,36,39,47,49,5 ,^55,56,60,65
,22, 0= 3, 5, 8,27,42,43,45,52,53,58
a= 9,14,24,25,40*59,62,64
6, «=15,22,30,38
3, =29,37
2, «=66
l, a— l
\p**n\
= l, 2, 3, 4,
{70 1259 2843 269 ·>>54
6,
19
52
β« = N p + r
8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27
3
68
9
62
15
56
21
50
4
67
35
36
27
44
3*
37
33
38
S
66
13
58
= 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 60, 64
i 10
{6l
32
39
30
41
7
64
1t
60
14
5?
25
46
22
49
29
40
β
63
α* =
l,
f g
20,
27,36,38
23,
11.26,55
49, 62
26,
22,39,47
52, 53
13,31,41
63, 65
21,28.34
61, 69
r= l, 5, 14, 17,
10,15,16,24
36,54,58
30, 32, 34, 37, 39,
' ' 6,8,30
40, 58
r
25, 46,
5,8,12,18 28,42,4^
3,t,15, 2,10,37
2U, 29 43, 50
c7 =
41,
4
^
45,
»4SI
32, i
18,151.24
49
48, 5l, 70
45,60
H;21,22,3J
62,65,67 27,29,43
57, 66,
2,3,19,25 1%17,35.4
40,60r,64 55,56,(U
14,17,46
66, M
70
#=^70, «=s 7,11,13,21,22,28,31,33,35,42,44,47,52,53,55,56_,59,61,62,6:{,65,67,68,60
(rac. pr.)
^=35, a= ,2, 3, 4, 6, 8, 9,10,12,15,16,18,19,24,27,29,36,38,40,43,49. O,58,60,64
#=14,0=23,26,34,39,41,51
#=10, 0=14,17,46,66
#= 7, «=20,30,32,37,45,48 x— 1y c=70
5, o= 5,25,54,57 *= l, c= l ,
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48 2. Grelle, table des racines primitives etc.
a:
Γ :
A' :
a:
r
a
r
a
#:
ΛΓ:
Λ?:
ΛΓ:
Λ7:
Jf:
X-
1,2,3,4,6,8,9,12,
f l 32 21 2 15 9 3 31
[77 41 52 71 58 64 70 42
50, 54, 55, 57, 6l,
f!4 28 36 35 34
t 59 45 37 38 39
o« = N p + r
16,18,19, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 36,37, 38,4l, 46,48,49
4 23 26 13 30 5 10 18 20 6 ~
€9 50 47 60 43 68 63 55 53 67
64, 65, 67, 69, 70, 71, 72
8 24 33 19 17 12 27
65 49 40 54 56 61 46
16 29 25 22 11 7
67 44 48 51 62 66
a
3
 = N p -|- r
= l, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 30
f l, « 25, 54 13, 29 2, 16 36, 41 43, 51 11, 15 33, 45 17. 63 35, 50 3. 24 34, 53
\ 64 67 31 55 69 52 47 68 66 61 46 59
= .
4;
*> .46> 4% _51» 52, 56> 63> 64> 65> 66> 7()> 72
-
__
-ι r - - "-
j
- -— - - . _ — - . -14, *) 27, 49 12. 23 7, 10
70 38 56
26, 58 21, 22
62 30
,v(inin.)
 ΓΤ,>
18, 57 42, 44 6, 19 9. 65
71 60 48 '72
=72, «= 5,11,13,14,15,20,26,28,29,31,33,34,39,40,42,44,45,47,53,58,59,60,62,
=36, o= 6,12,19,23,25,35,38,48,50,54,61,67 8 ^rac- P1"'*
=24, «= 7,17,21,30,43,52,56,66
=18, «=18,36,41,57,69,71
=12, «= 3,24,49,70
= 9, o= 2, 4,16,32,37,55
= 8, 0=10,22,51,63 *=3, «=8,64
= 6, «= 9,65 ar = 2, «=72
= 4, «=27,46
r
a
f
a
4l, 46, 52, 57,
5, 36
38
10, 72
76
14,
37, 60
61
58,
6, 14
59
15,
17, 66
75
61,
30. 58
70
17,
47, 54
57
62S
32
18,
V
64,
4, 13h
21,
20,^ 65
65,
18, 19
42
22,
44, 50
64
67,
11, 16
52
27,
V
69,
12, 28
39
33,
4J, 43
74
JV
^7
38
8, 26
45
78
24, 56
78
X—
«" = N p + r
= l, 23, 24, 55, 56, 78
__ i l, 8,10,18,21,22,38 *, 5.9,11,19,23,26 3,2*.28,30,34,35,37 2,13,16,20.25,30,42 «,7,29,30,47,48,53 17,14,15.17,27,33,*!
= \40, 52,«2,64,05,07 31,32,40,50,72,73 43, 54,69,63/ι6,77 4ί,45,49,51, 55,76 56,60,08,70,74,75 S7,sa, 6l, ώ, 7l, 78
0*(.nin.) __ Jf _j_ l
=78, a = 3, 6, 7,28,29,30,34,35,37,39,43,47,48,53,54,59,60,63,66,68,70,74,75,77
(rac. pr.)
=39^ e= 2, 4, 5, 9,11,13,16,19,20,25,26,31,32,36,40,42,44,45,49,50,51,72,73,76
;26, 0=12,14,15,17,27,33,41,57,58,61,69,71 '
13,0=8,10,18,21,22,38,46,52,62,64,65,67
6,0=24,56 ar=2, e=±78
3, o=23,55 *=1, σ=ΐ
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2. Grelle, fable des racines primitive* etc.
» ss N p + r
/· = l, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3l, 33>36
Λ / l 13 2 16 3 33 29 26 « 10 41 40 S U 39 32 19 l« 23 38 ·f — {82 70 81 Θ7 80 SO 64 57 79 73 «2 43 78 62 M 61 M 69 60 «S 77
r = 37, 38, 40, 41, 44, 48, 49, 5l, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 75, 77, 78, 81
„ /2S 11 17 37 25 31 7 36 15 12 35 8 27 20 22 3Θ 18 34 24 β
" 155 72 «i 46 $8 52 76 47 68 71 48 75 56 03 01 53 0» 49 59 74
c« ss Np + r
r= · l 82
„ 0,3,4,7,9,10,11,12,16,17,21,23,25,20,27,28,29,30,31,33,36,37 ί,5,6,8.13,14,15,18,19,20.22224,32.34.18,39.4ίί«.4δ,4β,*?,ωΟ = (38, W, 4l, 44,Χ 49^ 51,59, 6l, b, 04Χβ8>»Χ78^81 52, bj 5Ϊ, 55, ίβ, 57/58, 6l?, 62, 66,67,τ1,72,73,74,76,79Χ »
0xC»i».) s- Jfy -f- l
.r=82, σ = 2,5,6,8,13,14,15,18,19,20,22,24,32,34,35,39,42,43,45,46,47,50,52,53,
54,55,56,57,58,60,62,66,67,71,72,73,74,76,79,80 (rae. pr.)
.r=4l, e=3,4,7,9,10,ll,12,16,17,21,23,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,38,40,4l,
44,48,49,51,59,61,63,64,65,68,69,70,75,77,78,81
,r= 2, o = 82
c« =
r = l, 2, 4, 5, 8, 9, 10,11,16,17,18,20, 21,22,25,32,34,36,39,40,42,44
„ f l 25 2 19 39 3 30 10 4 27 14 38 33 17 S 11 37 6 22 29 24 20
" l 88 t 87 70 50 86 59 79 85 62 75 51 5 72 8* 78 52 83 67 60 65 · β»
r = 45,47,49, 50,53,55,57,64, 67,68, 69,71,72,73,78,79,80,81,84,85,87,88
_ f 32 15 7 30 2S 12 18 8 44 35 43 31 28 42 16 41 13 9 23 21 40 34
O — \ 57 74 82 53 3 77 71 81 45 5* 46 58 6l 47 73 48 76 .80 66 68 49 :54
Ou rs Π p -f- Γ
lj 12, 34, 37, 52, 55, 77, 88,
l l, I, 4, 8 10.27,29,37 9,18,21,36 3,6,7,12 33,41,43,61 5,10,17,20 13,15,26,30 11,22,25,44
n ·=· \ 1().32.3'J,4 38,5t,5S,59 42,49,55,03 14,23,24,28 65.(Η>.75,77 St,4i),47.S3 31,35^51,5» *).57;73,»1
\ (A. Ii7.7 63,74, 70 72,79,84 46,48,5« 82,83,86 OS. 71,00 60,62,70 85,87,4»
../ = 22, β = 11,22,25,44,50,57,73,81,85,87
.r=il, «=2,4,8,16,32,39,45,64,67,78
... Q
 Λ _ 4 α ά>7 ct) >j>j
,jrs=s Of zzzi·*.)O/, D^ / /
r= 4, a=34,55
Λ·= X», c=88
.r =s l, e=l
CiolU-'s Journal d. M. Bd. IX. Hft.1.
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$0 2. Crtlle^ table des racines primitives etc.
Α l, 2, 3, 4, 6, 8, 9,11,12,16,18,22,24,25,27,31,32,33,35,36,43,44,47,48
f l 14 10 2 43 28 3 37 20 4 42 33 11 5 30 15 41 18 36 6 25 23 12 40
1 96 83 87 9$ 64 69 04 60 77 93 55 64 8β 92 67 82 56 79 61 91 72 74 85 57
r β 49,50,53,54,61,62^64,65,66, 70, 72, 73, 75, 79, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 9(
"f 7 27 21 32 35 16 β 29
(90 70 76 65 62 81 89 68
39 119 13 48 47 46
58 »78 84 49 60 51 88 52 59 66
9 45 38 31 34
63
24
73
44
53
20 17 22
71 80. 75
c3 = Np -f- r
BS l, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 33, 34, 42, 45, 46, 47
._ f l, 35 2, 25 18, 31 44. 65 26, 34 55, 57 6, 16 3, 8 5, 14 10, 28 472 54 30, 80 23, 20 46, 58 20, 2l 33, 73
l 61 70 48 85 37 82 75 86 78 69 93 84 45 90 56 *S8
50, 51, 52, 55, 63, 64, 67, 69, 70, 75, 77, 78, 79, 85, 89, 96
f 9. 24 41, 76 7, 39 52. 68 13, 17 4. 43 38. 69 19, 83 11, 89 22, 81 15, 40 60, 63 12, 32 49, 66 27. 72 36, 62
l 64 77 51 74 67 5O 87 92 94 91 42 71 53 79 * fo (*i
a?=12,
«A 8,
« s 6,
T= 4,
*=s 3,
2,
c== 5, 7,10,13,14,15,17,21,23,26,29,37,38,39,40,41,56,57,58,59,60,68,71
74,76,80,82,83,84,87,90,92 (rac. pr.)
ff=r 2, 3,11,25,31,32,44,48,49,53,65,66,72,86,94,95
c=19,20,28,30,34,42,45,46,51,52,55,63,67,69,77,78
a= 4, 9,24,43,54,73,88,93
e= 8,12,18,27,70,79,85,89
e= 6,16,81,91
«=33,47,50,64
= 6,62
α=22,75
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C r eile, table des racines primitives etc. 5l
r:
a-.
r
a:
r:
a:
77 = 101
a» =
1
( 1
31,
f 43
\ 58
76,
f 50
1 si
4
2
99
33,
29
72
77,
28
73
5
45
66
36,
6
95
78,
49
52
g
39
62
37,
21
80
79,
33
68
9
3
98
43,
12
89
80,
22
79
13
35
66
45,
34
67
81,
9
02
14,
32
69
47,
42
59
82,
48
53
a5 =
l, 6, 10, 14[·,
Np + r
16, 17. 19.
4 44 25
97 57 76
49, 52, 54,
7 3l 16
94 70 85
84, 85, 87,
36 40 17
65 61 84
N p -f
17,
- r
32,
20
11
90
56,
37
64
88,
47
54
21
18
83
58,
19
82
92,
30
71
36,
22
27
74
64,
β
93
95,
14
87
23
15
86
65,
4l
60
96,
46
55
39,
24
21
78
68,
13
88
97,
20
81
75, 30
S 38
96 63
70, 71
26 24
75 77
100
to
91
41, 44
, f i. 36. 84 22, 30. 70 10, 32, 41 4, 33, 43 13, 20, 23 2, 07, 72 25, 25, 54 26, 27, 40 3. 7, 5(1 8, 53, 6fl
' \ 87, 95 85, 96 57, 62 45, 77 t>4, 82 73, 89 80, 92 46, 63 59, 83 86, 90
= 57, 60, 62, 65, 69, 84, 87, 91, 95, 100
f 11, 15, 35 18, 42, 51 38, 55, 61 9, 21, 47 12, 28, 29 10, 37, 78 24, 56, 58 39, 44, (
1
 l 48, '.»3 M, <JS 74, 75 49, 76 34, 'JQ 8l, «8 68, 97 69, l
5, 16, 31
71, 79
6, 14,17
65, iOO
.r;
X-
x-
JC=
=100,
50,
25,
20,
10,
5,
4,
t,
c= 2, 3, 7, 8,11,12,15,18,26,27,28,29,34,35,38,40,42,46,48,50,51,53,
55,59,61,63,66,67,72,73,74,75,83,86,89,90,93,94,98,99 (rac. pr.)
«= 4, 9,13,20,21,22,23,30,33,43,45,47,49,64,70,76,77,82,85,96
a = 5,16,19,24,25,31,37,52,54,56,58,68,71,78,79,80,81,88,92,97
o=32,39,41,44,57,60,62,69
a= 6,14,17,65
0=36,84,87,95
«=10,91
«=100
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f 52 2. Grelle, table des racines primitives etc.
Tableau des racines primitives
Rac. pr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 .
5 5 . Nombres premiers auxquels appartiennent
. 7 . 7 ·
11 . . . 11 11 11
1 3 . . . 1 3 1 3 . . . 1 3 . . .
. 17 . 17 17 17 . . 17 17 17 . 17
19 19 19 . . 19 19 19
. . . 23 . 23 . . 23 23 . . 23 23 . 23 . 23 23 23 . . . .
29 29 . . . . 29 . 29 29 . . 29 29 . . 29 29 . 29 . . . .
. 3 1 31 31 31 . . . 31 . . . 31 31 . 31 .
37 , .37 '. 37 . 37 . 37 37 37 37 . 37 . 37 .
. . . . 41 41 . . . 41 41 41 . 4l . 41 . 41 . . 41 . 41 .
. 43 . 43 43 43 43 43
. . . 47 . .' . . 47 47 . 47 . 47 . . . 47 47 . 47 47 . .
53 53 . 53 . . 53 . . . 53 . 53 . . . 53 53 53 53 53 . . .
59 . . . 59 . 59 . 59 59 . 59 59 .. . . 59 . . . . 59 59 .
61 ... 61 61 .. 61 61 61
67 . . . . 67 . . . 67 67 67 . . . . 67 . 67 . . . . .
. . . 73 . . . . .73 . 73 73 73 . . . . 73 . . . . .
. 79 . . 79 79 .
83 . . 83 83 . 83 . . . . 83 83 83 . . 83 83 83 . 83 . 83 .
. 89 . . 89 89 89 89 89 , . . 89 . . . 8 9 89 .
. . . 97 . 97 . . 97 . . 97 97 97 . 97 . . . 97 . 97 . .
101101 .. . 101 . . . 101 101 . . 101 . .101
Rac. pr.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
53 · .
. 59 . 59 59 59 Nombres premiers auxquels appartienueut
61 .. 61 61 . 61 . 61 . . .
67 67 . 67 . . .
. . 73 . . . . 73 73 73 . 73 73
. . 79 79 . . . . 79 79 . . 79 . . 79 . 79 . 79 . . . 79 79
. 83 83 83 83 83 83 83 . 83 . 83 . . 89 83 83 . . . 83 83 83 83 .
89 . . 89 . 89 . 89 89 89 89 89 89 . . 89 . . . 89 . . . 8 9 89
. . . . . 97 97 97 97 97 97 . . 97 . . 9 7 .
101 .101 ,101 . . .101 .101 .101 . .101101 . . . .101101101101
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2. Grelle, table des racines primitives etc.
des nombres premiers depnis 3 jusqu'a 101.
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4l 42 43 44 45 46 47 .48 49 50
les racines primitives ci-dessus . . .
29 29
37 . . 37 . \ - . . . .. .· 5 . . ,
41 . 41 4l 41 ... 41 4l . . . . . . . .
43 . 43 43 43 .. 43 43
47 . . 47 47 47 . 47 . "47 , . 47 47 47 47 . 47 47 47
53 53 . . . 53 53 53 53 53 . . . 5 3 . 5 3 . . . 5 3 . . 53 . 53
. . . . 59 59 59 59 59 . . 59 59 59 59 . 59 59 59 . . 59 . . 59
61 . . . 61 61 . . . 6l . . . . . . . 61 61
. . 67 . . 67 67 . 67 67 . . 67 . 67 . 67 . 67
73 . 73 73 . 73 . 73 73 . . . . 73 73 . 73 . 73 73 . 7 3 . . .
. . 79 79 79 . . . 79 79 . 79 .79 . . 79 . . . . 79 79 , .
83 . 83 83 . . .83 . . 83 83 . 83 83 83 . . 83
89 89 89 89 89 89 . 89 . 89 . . 89 . . 8 9 . 89 . . 89 . 89 . .
97 . . 9 7 . 97 97 97 97 97 . . .
l l 101 101 101 . .. . .101101 . 101 .101 .101 . . .101 .101 .101
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
l e s racines primitives ci-dessus. . . . . . . . . . . . . . . .
• 79 . . . . . ; . . .
83 . . 83 83 . .
89 . . . . . 89 89 .. 89 .
^ . . . 97 . 97 97 97 . . 97 . , 97 . 97 . .- . . . . .
• . . . . . . ιοί . ' .im . .101101 . .101101 . -. .101101
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